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¿Qué es?
Es una técnica poderosa que fomenta la creatividad, además moviliza al 
personal y promueve la participación
El verdadero motor de la empresa es la innovación, por tanto podemos 
promoverla incorporando en las reuniones elementos creativos, como 
ésta técnica.
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Fuente: https://leliazapata.com/2014/10/10/reuniones-innovadoras/
¿En qué momentos se puede usar?








Posterior al uso de la herramienta se sugiere evaluar una ves más la decisión.
Beneficios








Es atractivo por los 
colores
Incentiva la 
creatividad para dar 
una opinión
Conozcamos los sombreros
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